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いたがHbA1cが 6 %未満であり，食後 2時間血糖も
138 mg/dLであったため非糖尿病と判断して対象例








































年齢 歳 22.43 ± 3.39 62.09 ± 15.63 < 0.001
性別 % 男性 97.2 44.4 < 0.001
BMI kg/m2 31.82 ± 2.04 27.09 ± 6.29 0.0001
LC mg/dL 21.49 ± 6.12 35.47 ± 14.39 < 0.001
UpH 6.00 ± 0.59 5.96 ± 0.81 0.798
FPG mg/dL 89.91 ± 15.81 143.11 ± 52.80 < 0.001
TG mg/dL 151.97 ± 85.64 139.66 ± 85.55 0.549
TC mg/dL 190.69 ± 32.67 185.26 ± 40.78 0.541
GOT U/L 26.6 ± 10.09 21.91 ± 12.08 0.083
GPT U/L 46.23 ± 31.83 20.6 ± 13.31 < 0.001
SBP mmHg 127.57 ± 13.35 133.89 ± 24.70 0.189



































LC Coef. Std.Err p 95% Conf. Interval
U-pH -3.17 1.52 0.045 -6.27 -0.07
FPG 0.14 0.06 0.023 0.02 0.26
TG 0.01 0.01 0.420 -0.01 0.03
GPT 0.06 0.03 0.046 0.00 0.12




r p r p
年齢 -0.03 0.86 0.06 0.75
BMI 0.17 0.32 0.21 0.23
UpH -0.26 0.13 -0.23 0.18
FPG 0.38 0.02 0.18 0.32
TG 0.35 0.04 0.36 0.04
TC 0.16 0.35 0.46 0.01
GOT 0.25 0.15 0.21 0.22
GPT 0.30 0.08 0.30 0.08
SBP 0.13 0.45 0.04 0.81


































LC Coef. Std.Err p 95% Conf. Interval
U-pH -3.67 2.85 0.209 -9.50 2.17
FPG 0.13 0.05 0.011 0.03 0.22
TG 0.04 0.03 0.109 -0.01 0.10
TC 0.06 0.06 0.307 -0.06 0.17
GPT 0.28 0.17 0.115 -0.07 0.63





LC Coef. Std.Err p 95% Conf. Interval
Type 9.00 5.55 0.110 -2.11 20.11
年齢 0.03 0.11 0.807 -0.20 0.26
BMI 0.09 0.29 0.763 -0.49 0.66
UpH -3.62 1.73 0.041 -7.08 -0.16
FPG 0.12 0.03 0.001 0.05 0.18
TG 0.03 0.02 0.081 -0.00 0.06
TC 0.04 0.04 0.291 -0.03 0.11
GOT 0.22 0.16 0.159 -0.09 0.53
GPT 0.01 0.07 0.897 -0.14 0.15
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